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Å.Ì. Óõàëü
Îäåññêèé íàöèîíàëüíûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò
Êîëè÷åñòâî áîëüíûõ ñ íåôðîëèòèàçîì
åäèíñòâåííîé ïî÷êè çíà÷èòåëüíî âîçðîñëî â ïîñ-
ëåäíèå ãîäû è ñîñòàâëÿåò 2 – 6% îò îáùåãî
÷èñëà ïàöèåíòîâ,  ñòðàäàþùèõ ìî÷åêàìåííîé
áîëåçíüþ – ÌÊÁ  [1, 2, 3].
Ïî äàííûì ðàçíûõ ëèòåðàòóðíûõ  èñòî÷-
íèêîâ íåôðîëèòèàç  â åäèíñòâåííîé ïî÷êå îò-
ìå÷àåòñÿ ó 10–52% áîëüíûõ, ïåðåíåñøèõ íåôðýê-
òîìèþ âñëåäñòâèå ÌÊÁ [4]. Ïðè ýòîì óñòàíîâ-
ëåíî, ÷òî êàìíè â  åäèíñòâåííîé ïî÷êå ñïîñîá-
ñòâóþò îáîñòðåíèþ õðîíè÷åñêîãî ïèåëîíåôðèòà,
áûñòðîìó ñíèæåíèþ ôóíêöèè îñòàâøåéñÿ ïî÷-
êè è ïðîãðåññèðîâàíèþ  ïî÷å÷íîé  íåäîñòàòî÷-
íîñòè (5).
Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè îñòàåòñÿ íåìàëî
âîïðîñîâ, òðåáóþùèõ îòâåòà â ëå÷åáíîé òàêòèêå
ïðè íåôðîëèòèàçå åäèíñòâåííîé ïî÷êè. Òàê,
ñïîðíûì îñòàåòñÿ âîïðîñ î âûáîðå  ìåòîäà   îïå-
ðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ ïðè êàìíå  åäèíñòâåííîé ïî÷-
êè è ìî÷åòî÷íèêà [4, 5]. Ó÷èòûâàÿ ðàçëè÷íûé
ïîäõîä ê ëå÷åíèþ êîíêðåìåíòîâ åäèíñòâåííîé
ïî÷êè è ìî÷åòî÷íèêà, ïîÿâëåíèå íîâûõ òåõíî-
ëîãèé â ëå÷åíèè ÌÊÁ, êðàéíå àêòóàëüíîé ÿâëÿ-
åòñÿ ïðîáëåìà âûáîðà òàêòèêè è ìåòîäà  òåðà-
ïèè  â çàâèñèìîñòè îò ëîêàëèçàöèè êàìíÿ, äëè-
òåëüíîñòè åãî ñòîÿíèÿ, ðàçìåðà, ïëîòíîñòè, ôóíê-
öèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ïî÷êè, àêòèâíîñòè âîñ-
ïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà. Â ïîñëåäíèå ãîäû â ëå÷å-
íèè áîëüíûõ ÌÊÁ ñòàëà øèðîêî èñïîëüçîâàòü-
ñÿ ýêñòðàêîðïîðàëüíàÿ óäàðíî-âîëíîâàÿ  ëèòî-
òðèïñèÿ (ÝÓÂË), êàê àëüòåðíàòèâà îòêðûòûì
îïåðàöèÿì [3, 6, 7].
Öåëü èññëåäîâàíèÿ. Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâ-
íîñòè ëå÷åíèÿ  áîëüíûõ ñ   êîíêðåìåíòàìè   åäèí-
ñòâåííîé ïî÷êè è ìî÷åòî÷íèêà ïóòåì îáîñíî-
âàíîãî ïðèìåíåíèÿ ÝÓÂË.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Çà ïå-
ðèîä ñ 2005 ïî 2012 ã. íàìè ïðîâåäåíî ÝÓÂË
êîíêðåìåíòîâ åäèíñòâåííîé ïî÷êè è  ìî÷åòî÷-
íèêà  ó 67 áîëüíûõ. Ïîä åäèíñòâåííîé ïî÷êîé
ïîäðàçóìåâàëàñü êàê êîíòðàëàòåðàëüíàÿ ïîñëå íå-
ôðýêòîìèè, òàê è åäèíñòâåííàÿ ôóíêöèîíèðó-
þùàÿ ïî÷êà. Âîçðàñò áîëüíûõ êîëåáàëñÿ îò 34
äî 81 ãîäà. Èññëåäîâàíèå ïàöèåíòîâ âêëþ÷àëî ñëå-
äóþùèå îñíîâíûå ìåòîäû: êëèíèêî-àíàìíåñòè÷åñ-
êèå; ëàáîðàòîðíîå èññëåäîâàíèå; óëüòðàçâóêîâîå
èññëåäîâàíèå; îáçîðíóþ óðîãðàôèþ è ìóëüòèñïè-
ðàëüíóþ êîìïüþòåðíóþ òîìîãðàôèþ (ÌÑÊÒ).
 Âûïîëíåíèå óðî-ÌÑÊÒ áûëî îáÿçàòåëü-
íûì äëÿ âñåõ áîëüíûõ è âêëþ÷àëî â ñåáÿ ðÿä
îñîáåííîñòåé:
1. Ðåçêîå îãðàíè÷åíèå ïðîâåäåíèÿ êîíòðà-
ñòèðîâàíèÿ – îñîáåííî ó ãðóïïû ñ îáñòðóêòèâ-
íûìè íåôðîïàòèÿìè (âïëîòü äî àíóðèè).
2. Îáÿçàòåëüíîå ïðîâåäåíèå ìóëüòèïëàíàð-
íûõ ðåêîíñòðóêöèé è îöåíêà ìóëüòèôîêàëüíîé
ïëîòíîñòè êîíêðåìåíòà (îñîáåííî âàæíî äëÿ
êîíêðåìåíòîâ ïî÷êè è âåðõíåé òðåòè ìî÷åòî÷-
íèêà äî óðîâíÿ íèæíåãî ïîëþñà).
3. Âûïîëíåíèå íàòèâíîãî ñêàíèðîâàíèÿ äî
è ïîñëå (÷åðåç 1–2 ÷àñà) ÝÓÂË äëÿ îöåíêè ñòå-
ïåíè äåçèíòåãðàöèè è âîññòàíîâëåíèÿ ïàññàæà
ìî÷è.
Âûïîëíåíèå óðî-ÌÑÊÒ ïîçâîëÿëî òàêæå
äîñòîâåðíî âûÿâèòü ñî÷åòàííûå ïàòîëîãèè êàê
ìî÷åâîé ñèñòåìû, òàê è îðãàíîâ áðþøíîé ïîëî-
ñòè è çàáðþøèííîãî ïðîñòðàíñòâà (ðèñ. 1).
Íà ðèñóíêå 2 ïðåäñòàâëåíà ÷àñòîòà ïðè-
÷èí, ïðèâåäøèõ  ê åäèíñòâåííî  ôóíêöèîíèðó-
þùåé ïî÷êå.
 Ñðåäè èññëåäóåìûõ   áîëüíûõ, õîòåëîñü áû
îáðàòèòü âíèìàíèå íà áîëüøîå êîëè÷åñòâî  ïà-
öèåíòîâ  ñ ìåòàáîëè÷åñêèì ñèíäðîìîì, îñîáåí-
íî ïî âûñîêîìó èíäåêñó ìàññû òåëà (110–
130 êã). Êîíòðàëàòåðàëüíàÿ íåôðýêòîìèÿ ó ýòèõ
áîëüíûõ ÷àùå âñåãî âûïîëíÿëàñü ïî ïîâîäó êàëü-
êóëåçíîãî ïèåëîíåôðèòà.
Ó  2  áîëüíûõ ïðè÷èíàìè íàðóøåíèÿ óðî-
äèíàìèêè èç âåðõíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé ïðè êàìíå
åäèíñòâåííîé ïî÷êè áûë ñòåíîç ìî÷åòî÷íèêà
(ðèñ. 3).
Íà ðèñ. 4 ïðåäñòàâëÿåòñÿ ÷àñòîòà ëîêàëèçà-
öèè êîíêðåìåíòîâ â ïî÷êå è ìî÷åòî÷íèêå.
Îñíîâíûì êëèíè÷åñêèì ïðîÿâëåíèåì áûëà
àíóðèÿ – 32  áîëüíûõ, â òîì ÷èñëå íà ôîíå îñò-
ðîãî îáñòðóêòèâíîãî ïèåëîíåôðèòà – 13 ñëó÷à-
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Ðèñ. 1. Óðî-ÌÑÊÒ ó áîëüíîé Ì. 62 ëåò  ñ ìàêðî-
ãåìàòóðèåé. Íåôðîãðàôè÷åñêàÿ ôàçà. Ñî÷åòàíèå
ÌÊÁ ñ ëîêàëèçàöèåé êîíêðåìåíòîâ â ëîõàíêå
åäèíñòâåííîé ëåâîé ïî÷êè è ïàïèëëÿðíîé,
ìûøå÷íî-íåèíâàçèâíîé îïóõîëè ëåâîé
áîêîâîé ñòåíêè ìî÷åâîãî ïóçûðÿ
Ðèñ. 2. Ïðè÷èíû, ïðèâåäøèå ê åäèíñòâåííî ôóíêöèîíèðóþùåé ïî÷êå
åâ. Ïî÷å÷íàÿ êîëèêà ñ ñîõðàíåííûì äèóðåçîì
(ðåêàíàëèçèðîâàííûå êîíêðåìåíòû ìî÷åòî÷íè-
êà è ôëîòèðóþùèå êîíêðåìåíòû â ëîõàíêå)
áûëà ó 35 áîëüíûõ.
Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü îòáîðó áîëü-
íûõ äëÿ ÄËÒ â óñëîâèÿõ àíóðèè:
1. Äëèòåëüíîñòü àíóðèè íå áîëåå ñóòîê ïðè
öèôðàõ êðåàòèíèíà íå âûøå 400 ìêìîëü/ë.
2. Çîíàëüíàÿ ïëîòíîñòü êîíêðåìåíòà äî 1000
ÅÍ ïðè óñëîâèè åãî ðàñïîëîæåíèÿ îò ËÌÑ äî
íèæíåãî ïîëþñà.
3. Îáÿçàòåëüíîå äðåíèðîâàíèå (óñòàíîâêà
âíóòðåííåãî ñòåíòà)  âåðõíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé ïðè
óñëîâèè íàõîæäåíèÿ êîíêðåìåíòà â ëîõàíêå.
4. ×àøå÷íûå êîíêðåìåíòû åäèíñòâåííîé
ïî÷êè ïîäâåðãàëèñü ÝÓÂË òîëüêî åñëè áûëà
äîñòîâåðíî (ïî äàííûì ÓÇÈ è ÊÒ) çàôèêñèðî-
âàííàÿ ìèãðàöèÿ êîíêðåìåíòîâ (÷àøå÷êà – ëî-
õàíêà – ëîõàíî÷íî-ìî÷åòî÷íèêîâûé ñåãìåíò )
è, åñëè ðå÷ü øëà î  êîíêðåìåíòàõ, ìèãðèðóþùèõ
â ÷àøå÷êè (÷àùå âñåãî â íèæíþþ) â ðåçóëüòà-
òå êàòåòåðèçàöèè âåðõíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé èëè
óðåòåðîñêîïèè).
5. Àäåêâàòíàÿ ïîäãîòîâêà êèøå÷íèêà.
6. Îáÿçàòåëüíîå äðåíèðîâàíèå ìî÷åâîãî
ïóçûðÿ ñ öåëüþ êîíòðîëÿ äèóðåçà è ýôôåêòèâ-
íîñòè ÝÓÂË.
Îäíàêî áûëè è òàêèå áîëüíûå (4 ÷åëîâå-
êà), êîòîðûå íå óêëàäûâàëèñü â ðàìêè âûøå-
óêàçàííîãî îòáîðà, íî èì ÝÓÂË ïðîâîäèëîñü ïî
æèçíåííûì ïîêàçàíèÿì:
1. Íåâîçìîæíîñòü ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷è-
íàì îñóùåñòâèòü êàòåòåðèçàöèþ âåðõíèõ ìî÷å-
âûõ ïóòåé èëè íåôðîñòîìèþ (3 áîëüíûõ).
2. Íåïëîòíûå (äî 300 ÅÍ) êîíêðåìåíòû â
þêñòàâåçèêàëüíîì îòäåëå ìî÷åòî÷íèêà ïðè äëè-
òåëüíîñòè àíóðèè ñâûøå ñóòîê â ñâÿçè ñ âûñî-
êîé âåðîÿòíîñòüþ âûõîäà ôðàãìåíòîâ ñðàçó ïîñ-
ëå ÝÓÂË.
Ïðèìåð: Áîëüíîé Ò., 72 ãîäà, âåñ 145 êã.
Ñóáðåíàëüíàÿ  àíóðèÿ, îáóñëîâëåíàÿ êîíêðåìåí-
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òîì ËÌÑ åäèíñòâåííîé ïðàâîé ïî÷êè (ðèñ.5). Ó
áîëüíîãî òàêæå èìåëàñü âåíòðàëüíàÿ ãðûæà, îáó-
ñëàâëèâàþùàÿ ñìåùåíèå ïî÷êè ìåäèàëüíî è
Ðèñ. 3. Óðî-ÌÑÊÒ áîëüíîé ñ åäèíñòâåííîé ïðàâîé ïî÷êîé.
Óðåòåðîãèäðîíåôðîç îáóñëîâëåí ÿòðîãåííûì ôàêòîðîì («ëèãàòóðíûé» ïîäõâàò)
ñïóñòÿ 2 ìåñ. ïîñëå ýêñòèðïàöèè ìàòêè ñ ïðèäàòêàìè ïî ïîâîäó ôèáðîìèîìû
Ðèñ. 4. ×àñòîòà ëîêàëèçàöèè êîíêðåìåíòîâ â ïî÷êå è ìî÷åòî÷íèêå
ïàðàâåðòåáðàëüíî. Áîëüíîé îáðàòèëñÿ ñ àíóðèåé
÷åðåç 6 ÷àñîâ ïîñëå óòåðè íåôðîñòîìè÷åñêîãî
äðåíàæà è íåâîçìîæíîñòüþ ðåíåôðîñòîìèè â
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ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì àêóñòè÷åñêîãî îêíà è ðàñ-
ïîëîæåíèåì ïî÷êè. Â ñâÿçè ñ âûðàæåííîé ñåð-
äå÷íî-ñîñóäèñòîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ è íåâîçìîæ-
íîñòüþ ïðèìåíåíèÿ èíûõ ìåòîäîâ óäàëåíèÿ
êàìíÿ ËÌÑ åäèíñòâåííîé ïðàâîé ïî÷êè  ïàöè-
åíòó   ïðîâåäåíà  ÝÓÂË ïî æèçíåííûì ïîêàçà-
íèÿì.
ÝÓÂË ó âñåõ ïàöèåíòîâ ïðîèçâîäèëàñü íà
ëèòîòðèïòîðå «Êîìïàêò Àëüôà» ôèðìû «Dornier»
(Ãåðìàíèÿ). Â êà÷åñòâå àíàëüãåçèè  èñïîëüçîâà-
ëèñü ðåíàëãàí 5,0ìë, äåêñàëãèí 2,0ìë è êñåôî-
êàì 8 ìã. ÝÓÂË ïðîâîäèëîñü ïðè íàïðÿæåíèè
îò 10 äî 15 ÊV ñ ïîñòåïåííîé àäàïòàöèåé ê
ðåæèìó ýíåðãèè. Êîëè÷åñòâî èìïóëüñîâ çà îäèí
ñåàíñ ïðè äðîáëåíèè  êîíêðåìåíòîâ ëîõàíî÷íî-
ìî÷åòî÷íèêîâîãî ñåãìåíòà è âåðõíåé òðåòè ìî-
÷åòî÷íèêà íå ïðåâûøàëî 3500, ïðè äðîáëåíèè
êîíêðåìåíòîâ ñðåäíåé è íèæíåé òðåòè ìî÷å-
òî÷íèêà äîõîäèëî äî  6000 óäàðîâ. Ëèòîòðèïñèþ
ïðîâîäèëè ïîä ÓÇ-êîíòðîëåì.
Âñå áîëüíûå íàõîäèëèñü â ñòàöèîíàðå îò 3
äî 14 ñóòîê. Ïðè äðîáëåíèè êîíêðåìåíòà ïî÷êè
â óñëîâèÿõ  åå äðåíèðîâàíèÿ,  ñ öåëüþ ïðåä-
óïðåæäåíèÿ ðàçâèòèÿ îñëîæíåíèé âñåì ýòèì
áîëüíûì çà ÷àñ äî ïðîöåäóðû âûïîëíÿëàñü èí-
ôóçèÿ ýïñèëîí-àìèíîêàïðîíîâîé êèñëîòû
(5%-íûé ðàñòâîð 50–100 ìë). Ñ  öåëüþ óñèëåíèÿ
ãèäðîôèëüíîñòè ïàðåíõèìû áîëüíûì òàêæå ââî-
äèëîñü 400 ìë 5%-íîé ãëþêîçû èëè 400 ìë
0,9%-íîãî ðàñòâîðà íàòðèÿ õëîðèäà, à òàêæå ìå-
òàáîëèòû è 2 ìë ëàçèêñà. Çàòåì ïîäîáíóþ èí-
ôóçèþ ïðîâîäèëè ïîñëå ñåàíñà ÝÓÂË. Êðîìå
Ðèñ. 5. Áîëüíîé Ò., 72 ãîäà, êîíêðåìåíò ËÌÑ åäèíñòâåííîé ïðàâîé ïî÷êè
òîãî,  áîëüíûì âûïîëíÿëîñü àíòèáàêòåðèàëüíîå
ëå÷åíèå (öåôòðèàêñîí ïî 1,0 ã âíóòðèìûøå÷íî
2 ðàçà  â ñóòêè 5 äíåé èëè àâåëîêñ (àìîêñè-
ôëîêñàöèí) ïî 400 ìã âíóòðü 1 ðàç â ñóòêè
5  äíåé), à òàêæå íàçíà÷àëè àíàëüãåòèêè, ñïàçìî-
ëèòèêè è ïîòðåáëåíèå ïèòüåâîé âîäû îò 1,5 äî
2 ëèòðîâ â ñóòêè. Ïðè îòñóòñòâèè äðåíèðîâà-
íèÿ âåðõíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé (àíóðèÿ) ïåðåä
ÝÓÂË èíôóçèÿ íå ïðèìåíÿëàñü. Îäíàêî â ïðî-
öåññå ÝÓÂË, ïðè ïîÿâëåíèè ïåðâûõ 100–150 ìë
ìî÷è â ìî÷åïðèåìíèêå, íà÷èíàëè ìåäëåííîå ââå-
äåíèå 5%-íîé ãëþêîçû èëè íàòðèÿ õëîðèäà
0,9%-íîãî ñ ìåòàáîëèòàìè è ëàçèêñîì. Êîëè÷å-
ñòâî ââîäèìîé èíôóçèè êîððåëèðîâàëè ñ ïîëó-
÷åííûì äèóðåçîì.
Èç çíà÷èìûõ îñëîæíåíèé îòìå÷àëîñü:
1. Ïðîëîíãàöèÿ ÎÏÍ ñ îòñóòñòâèåì äèó-
ðåçà  ó  1 èç  32  áîëüíûõ (3%). Â ýòîì ñëó÷àå,
íåñìîòðÿ íà ïîëíóþ (â òå÷åíèå 3 ÷àñîâ), ýëè-
ìèíàöèþ ôðàãìåíòîâ êîíêðåìåíòà èç óñòüÿ, íå
óäàëîñü ïîëó÷èòü ìî÷ó, è ñïóñòÿ ñóòêè ïðîâåëè
ñåàíñ äèàëèçà, ïîçâîëèâøåãî âûâåñòè áîëüíîãî
èç ÎÏÍ.
2. Ïîâòîðíàÿ àíóðèÿ, íàñòóïèâøàÿ ñïóñòÿ
ìåíåå ñóòîê ïîñëå ÝÓÂË – 4 áîëüíûõ (12%). Ó
âñåõ ýòèõ áîëüíûõ áûëà ïðîâåäåíà ïîâòîðíàÿ
ÝÓÂË ôðàãìåíòîâ «êàìåííîé äîðîæêè», óâåí-
÷àâøàÿñÿ óñïåõîì ó 3 áîëüíûõ (8%) è ïîòðåáî-
âàâøàÿ êàòåòåðèçàöèè âåðõíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé ó
1 (3%) áîëüíîãî. Õîòåëîñü áû îòìåòèòü, ÷òî êà-
òåòåðèçàöèÿ âåðõíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé ïðîõîäèò
òåõíè÷åñêè ëåã÷å ìèìî ôðàãìåíòîâ êîíêðåìåíòà
42 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË ÓÐÎËÎÃIÂ, ÀÍÄÐÎËÎÃIÂ ÒÀ ÍÅÔÐÎËÎÃIÂ
(«êàìåííîé äîðîæêè»), ÷åì ìèìî öåëüíîãî êîí-
êðåìåíòà.
3. Ðåçèäóàëüíûå ôðàãìåíòû â ÷àøå÷êàõ
ïîñëå ÝÓÂË êîíêðåìåíòà ïîëîñòíîé ñèñòåìû
åäèíñòâåííîé ïî÷êè â ãðóïïå áîëüíûõ áåç ïðåä-
øåñòâóþùåé àíóðèè èëè äðåíèðîâàííûõ ó 3 èç
35 áîëüíûõ (8,6%). Ó òàêèõ áîëüíûõ öåëåñîîá-
ðàçíî ïðîâîäèòü äèíàìè÷åñêîå íàáëþäåíèå áåç
ïîïûòîê âî ÷òîáû òî íå ñòàëî äîáèòüñÿ  stone-
free ñòàòóñà  â ñâÿçè ñ ðèñêîì ïîâðåæäåíèÿ ïî-
÷å÷íîé ïàðåíõèìû, âîçðàñòàþùåãî ïðè êàæäîì
ñåàíñå ÝÓÂË êîíêðåìåíòà ïî÷êè.
Âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ ýôôåêòèâíîñòü
îäíîêðàòíîé ÄËÒ áûëà âûñîêàÿ. Â ÷àñòíîñòè,  ïðè
ñóáðåíàëüíîé àíóðèè, âîññòàíîâëåíèå äèóðåçà
(ñâûøå 1000 ìë çà 6 ÷ ïîñëå ÝÓÂË) íàáëþäà-
ëîñü ó 27 áîëüíûõ èç 32  (87,3%%), íîðìàëèçà-
öèÿ êðåàòèíèíà è ìî÷åâèíû êðîâè ïðîèñõîäè-
ëà, â ñðåäíåì, íà 2-å – 3-è ñóòêè ïîñëå ÝÓÂË.
Ïîëíàÿ ýëèìèíàöèÿ ôðàãìåíòîâ çàíèìàëà îò
3 ÷ äî 5 ñóòîê (â ñðåäíåì – 2,6 ñóòîê).
Ïðèìåð: Áîëüíîé  Â., 64  ã. Ïî  äàííûì  óðî-
ÌÑÊÒ (ðèñ. 6) êàìåíü âåðõíåé òðåòè ëåâîãî
ìî÷åòî÷íèêà åäèíñòâåííîé  ôóíêöèîíèðóþùåé
ëåâîé ïî÷êè. Ïðè ýòîì èìååòñÿ óâåëè÷åíèå ðàç-
ìåðîâ ïî÷êè è ðàñøèðåíèå ×ËÑ. Ñóáðåíàëüíàÿ
àíóðèÿ â òå÷åíèå 22 ÷àñîâ. Áîëüíîìó âûïîëíåíà
ÝÓÂË êîíêðåìåíòà. Íà êîíòðîëüíîé óðî-ÌÑÊÒ
÷åðåç 3 ÷àñà ïîñëå ÝÓÂË îòìå÷àëîñü ñóùåñòâåí-
íîå óìåíüøåíèå ðàçìåðîâ ×ËÑ (ðèñ. 6). Ê ýòîìó
âðåìåíè áîëüíîé âûäåëèë 450 ìë ìî÷è. Ôðàã-
ìåíòû îñêîëêîâ êàìíÿ îòîøëè ñàìîñòîÿòåëüíî
áåç ðàçâèòèÿ îñëîæíåíèé ÷åðåç 72 ÷àñà ïîñëå
ÝÓÂË.
Ðèñ. 6. Áîëüíîé Â., 64 ã. Óðî-ÌÑÊÒ êàìåíü âåðõíåé òðåòè ëåâîãî ìî÷åòî÷íèêà.
I ñêàí äî ÝÓÂË; II ñêàí ÷åðåç 3 ÷àñà ïîñëå ÝÓÂË
Âûâîäû.
1. Äëÿ   ðåøåíèÿ   âîïðîñà   î   öåëåñîîáðàç-
íîñòè  ïðèìåíåíèÿ  ÝÓÂË  äëÿ  ðàçðóøåíèÿ
êàìíåé  åäèíñòâåííîé   ïî÷êè  èëè   ìî÷åòî÷íèêà
áîëüíûì   íåîáõîäèìî  ïðîèçâåñòè  óðî-ÌÑÊÒ
ñ ìóëüòèïëàíàðíûìè ðåêîíñòðóêöèÿìè è îáÿ-
çàòåëüíîé îöåíêîé ìóëüòèôîêàëüíîé ïëîòíîñ-
òè êîíêðåìåíòà,   âûïîëíåíèå êîíòðîëüíîãî íà-
òèâíîãî ñêàíèðîâàíèÿ äî è ïîñëå (÷åðåç 1–
2 ÷àñà) ÝÓÂË äëÿ îöåíêè ñòåïåíè äåçèíòåãðà-
öèè è âîññòàíîâëåíèÿ ïàññàæà ìî÷è.
2. ÝÓÂË êîíêðåìåíòîâ ëîõàíêè è ÷àøå÷åê
åäèíñòâåííîé ïî÷êè ñëåäóåò ïðîâîäèòü ïðè îáÿ-
çàòåëüíîì äðåíèðîâàíèè (óñòàíîâêà âíóòðåííåãî
ñòåíòà)  âåðõíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé.
3. ÝÓÂË êîíêðåìåíòîâ ïî÷åê èëè ìî÷å-
òî÷íèêà ó áîëüíûõ ñ àíóðèåé, áåç ïðåäâàðèòåëü-
íîãî äðåíèðîâàíèÿ âåðõíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé, ÿâ-
ëÿåòñÿ ýôôåêòèâíûì ïðè ñðîêå àíóðèè, íå ïðå-
âûøàùåì 24 ÷àñà, öèôðàõ êðåàòèíèíà íå âûøå
400 ìêìîëü/ë è çîíàëüíîé ïëîòíîñòè êîíêðå-
ìåíòà äî 1000 ÅÍ.
I  ñêàí II  ñêàí
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ÊÎÍÊÐÅÌÅÍÒÀÌÈ  ªÄÈÍÎ¯  ÍÈÐÊÈ  ÒÀ
ÑÅ×ÎÂÎÄÓ
Î.Ì. Óõàëü
Ðîáîòà ïðèñâÿ÷åíà ï³äâèùåííþ åôåêòèâíîñò³
ë³êóâàííÿ õâîðèõ ³ç êîíêðåìåíòàìè ºäèíî¿ íèðêè
òà ñå÷îâîäó øëÿõîì îáμðóíòîâàíîãî âèêîðèñòàííÿ
åêñòðàêîðïîðàëüíî¿ óäàðíî-õâèëüîâî¿ ë³òîòðèïñ³¿
(ÅÓÕË). Äîñë³äæåííÿ ïðîâåäåí³ ó 67 õâîðèõ ³ç êîí-
êðåìåíòàìè ºäèíî¿ íèðêè òà ñå÷îâîäó. Äîâåäåíî, ùî
ÅÓÕË êîíêðåìåíò³â íèðêîâèõ ìèñîê ³ ÷àøî÷îê ó
õâîðèõ ç ºäèíîþ íèðêîþ ñë³ä ïðîâîäèòè ïðè îáî-
â’ÿçêîâîìó äðåíóâàíí³ âíóòð³øí³ì ñòåíòîì âåðõí³õ
ñå÷îâèõ øëÿõ³â. ÅÓÕË  êîíêðåìåíò³â íèðîê àáî ñå-
÷îâîä³â ó õâîðèõ ç àíóð³ºþ, áåç ïîïåðåäíüîãî äðå-
íóâàííÿ âåðõí³õ ñå÷îâèõ øëÿõ³â, º åôåêòèâíèì ïðè
òåðì³íàõ àíóð³¿, ÿê³ íå ïåðåâèùóþòü 24 ãîäèíè,
öèôðàõ êðåàòèí³íó íå âèùå 400 ìêìîëü/ë òà çî-
íàëüí³é ù³ëüíîñò³ êàìíåí³â äî 1000 ªÍ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: êîíêðåìåíòè ºäèíî¿ íèðêè
àáî ñå÷îâîäó, åêñòðàêîðïîðàëüíà ë³òîòðèïñ³ÿ.
Summary
FEATURES OF CARRYING OUT
EXTRAKORPORAL BLAST WAVE LYTHOTRIPSIA
AUT PATIENTS WITH KIDNEY STOUAES OF  A
SINGLE  AND URETERUS
E.M. Uhal
This work  is devoted to increasing  of efficiency
of treatment   patients with cokrements  an of unique
kidney and ureteruses  by proving the  methods of
extrakorporal blast wave lythotri psia  (EWL).
Reserches were  carried  out  to 67 patients with  stones
an  unique kidney and uretherus . Yt  was  proved, that
EWL  of  renal  bowls and  pelvicis cocrement  at
patients with  singl  kidney must be  carryed  aut with
abligatotory   draining  with  using  of  internal stent in
the top of  uric ways. EWL  of   kidneys or  ureteruses
stounes at patients with  anuria, without previous draining
of  the  upper uric ways is  effective at terms  of  anuria
not exceeding 24 hours, bevel of  creatininum  mustst
be higher   400  mkmol/l  and zone density of stones
up to 1000 ÅN.
Key words: ñoncrements of a singl kidney or
uretherus,  blast-ware lythotripsia.
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